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State Psychoanalytic Institute, two versions of its plan, the main branches of ac-
tivity: organizational, practical, ideological, pedagogical, and scientific. It pres-
ents research, therapeutic and educational activities of the Institute staff, and, as 
well as Ivan Yermakov’s ones.
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У статті висвітлено питання патріотичного виховання молодого покоління 
у творчій спадщині Г. Ващенка. Досліджено виховний ідеал українця, який бу-
дується на двох основних принципах — християнській моралі та українській 
духовності.
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Постановка й обґрунтування актуальності проблеми. 





і	 духовністю,	 культивувати	 в	 кожній	 особистості	 піднесену	 дум-
ку	 та	дух	відповідно	до	національних	традицій	 і	переконань»	 [4].	
З’ясування	 достовірних	 фактів	 історії	 української	 освіти,	 розви-
тку	педагогічної	думки,	систематизація	й	узагальнення	корисного	
практичного	досвіду	 та	новаційних	 ідей,	проголошених	представ-
никами	 суспільно-педагогічної	 думки	 в	 минулому,	 зокрема	 здій-
222 Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування
снення	 системного	 аналізу	 спадщини	 визначних	 педагогів	 та	 су-
спільно-культурних	діячів,	 допоможуть	осмислити	хід	 загального	
історико-педагогічного	 процесу	 в	 Україні,	 встановити	 роль	 окре-
мих	освітян	у	зміні	чи	розширенні	педагогічних	парадигм,	форму-






















нографічних	праць	 і	 статей),	яка	досі	 глибоко	 і	 всебічно	не	проа-
налізована,	а	з	другого	—	істотною	потребою	висвітлення,	узагаль-
нення,	критичного	осмислення	його	поглядів	на	важливу	проблему	
формування	 патріотизму,	 розв’язанню	 якої	 він	 присвятив	 значну	
частину	своїх	повоєнних	педагогічних	творів.	
Аналіз наукових досліджень. Історіографічний	 пошук	 за-
свідчив,	що	 творча	 спадщина	 і	 громадсько-педагогічна	 діяльність	
Г.	Ващенка	почали	привертати	увагу	українських	науковців	лише	
з	90-х	років	ХХ	ст.,	 коли	 зникли	 ідеологічні	 заборони	 і	 з’явилася	
можливість	 вивчати	 внесок	 діячів,	 яких	у	 радянські	 часи	неспра-
ведливо	 відносили	 до	 буржуазних	 націоналістів.	 Одним	 із	 пер-
ших	 постать	 педагога	 до	 наукового	 обігу	 увів	О.	Коваль,	 громад-
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сько-політичний	 діяч	 української	 діаспори	 з	 Бельгії	 (1993)	 [2].	
Згодом	 до	 особистості	 Г.	 Ващенка	 звернулися	 сучасні	 українські	
науковці	 А.	 Бойко,	 Г.	 Бугайцева,	 Г.	 Васянович,	 О.	 Вишневський,	







М.	 Євтух,	 Н.	 Дем’яненко,	 І.	 Зязюн,	 В.	 Кремень,	 О.	 Лавріненко,	
В.	Огнев’юк,	О.	 Сухомлинська);	 студії,	 присвячені	 різним	 аспек-
там	виховання	особистості	(В.	Андрущенко,	 І.	Бех,	В.	Бобрицька,	
А.	Бойко,	О.	Вишневський,	О.	Докукіна,	В.	Киричок,	П.	Кононенко,	
С.	Мартиненко,	 Л.	 Хоружа);	 розвідки	 стосовно	 вивчення	 та	 роз-
роблення	 шляхів	 патріотичного	 виховання	 молоді	 (О.	 Бумагіна,	
М.	Вишняк,	Н.	Власова,	О.	Гевко,	В.	Гонський,	М.	Дубина,	К.	Журба,	
В.	 Івашковський,	 П.	 Кононенко,	 М.	 Коновалова,	 О.	 Коркішко,	
Ю.	Кривонос,	Т.	Маланюк,	П.	Матвієнк,	Л.	Паламарчук,	Д.	Пащенко,	
В.	 Петров,	 В.	 Редіна,	 Ю.	 Руденко,	 І.	 Руснак,	 А.	 Селівестрова,	
О.	Сухомлинська,	А.	Сушик,	К.	Чорна).







Виклад основного матеріалу. Початок	 XX	 ст.	 в	 Україні	 вва-
жається	 одним	 із	 «найбільших	 сплесків	 самоусвідомлення	 нації,	
розвит	ку	 суспільних	 наук,	 публіцистики,	 мистецтва,	 педагогічної	
думки»	 [6].	Остання	представлена	спадщиною	цілої	плеяди	педа-
гогів,	 які	 розвивали	 ідеї	 національної	школи	 і	 виховання,	 а	 саме:	
А.	 Волошин,	 Б.	 Грінченко,	 М.	 Грушевський,	 М.	 Драгоманов,	





Виникненню	 інтересу	 до	 його	 спадщини,	що	 нині	 представле-
на	 у	 6	 томах	 (видання	1994–2006	рр.),	 завдячуємо,	 як	 уже	 зазна-
чалося,	О.	Ковалю,	колишньому	студентові	Г.	Ващенка	у	Вільному	
Українському	Університеті	(Мюнхен),	а	нині	—	голові	Ради	укра-
їнських	 громадських	 організацій	 у	 Бельгії.	 Зокрема,	 його	 стат-
ті	 «Григорій	 Ващенко	 —	 творець	 виховної	 освітньої	 системи»	
(1993),	 що	 з’явилася	 у	 журналі	 «Рідна	школа»	 [2].	 Відтоді	 поча-
лося	входження	Г.	Ващенка-педагога	 в	 «широке	коло	вітчизняної	
педагогічної	 думки».	 У	 своїй	 статті	 О.	 Коваль	 підкреслював	 від-
даність	Г.	Ващенка	справі	визволення	українського	народу,	його	не-








редині	XX	ст.,	 коли	Україна	не	мала	 справжньої	державності	 і	не	
було,	 здавалося	 б,	 жодних	 підстав	 на	 це	 сподіватися.	 У	 той	 час	




діяльності	 Спілки	 української	 молоді	 (СУМ)	 в	 умовах	 еміграції,	
чим	прислужився	справі	формування	патріотів	за	кордоном;	
—	 по-друге,	 створив	 «Проект	 системи	 освіти	 в	 самостійній	




















зорієнтованих	 виховних	 програм;	 по-друге,	 спадщина	 Г.	 Ващенка	




Висновки.	 В	 умовах	 сучасного	 етапу	 історичного	 розвитку	
України,	коли	відбуваються	трансформації	у	суспільному	і	духов-
ному	 житті	 людей,	 вважаємо,	 що	 особливого	 значення	 набуває	
необхідність	 планомірного	 здійснення	 національного	 вихован-
ня,	 яке	 сприяє	 утвердженню	 національної	 ідеї	 і	 водночас	 оволо-
дінню	цінностями	світової	культури.	На	думку	сучасного	науков-
ця	А.	Марушкевич,	 найвищою	метою	 такого	 виховання	має	 бути	
розвиток	 гармонійно	 розвиненої,	 інтелектуально	 збагаченої	 осо-
бистості,	 здатної	впливати	на	державотворчі	процеси,	пов’язані	зі	




формування	у	процесі	 її	 забезпечення	почуття	 громадянської	 гід-
ності	кожної	молодої	людини	[5].	
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В статье освещены вопросы патриотического воспитания молодого поко-
ления в творческом наследии Г. Ващенко. Исследован воспитательный иде-
ал украинца, который строится на двух основных принципах — христианской 
морали и украинской духовности.
Ключевые слова: Г. Ващенко, патриотизм, гражданская активность, менталь-
ность, национальное сознание.
The article highlights issues of patriotic education of young generation in Hryhoriy 
Vashchenko’s creative heritage. It examines educational ideal of the Ukrainian 
which is based on the two main principles — Christian morality and Ukrainian 
spirituality. 
Key words: Hryhoriy Vashchenko, patriotism, public activity, mentality, national 
consciousness.
